




lr LA COL•LABORAC.IO ENTRE 1 
LES ENTITATS LOCALS 
Josep-Eudald Salvat 
Nosaltres des de fa bastants anys tenim el criteri de 
la col·laboració amb les entitats i podem recordar algunes 
d'elles: amb el tema de música, l'ONA Riudoms, amb la orga-
nització de la Cavalcada de Reis de l'any 2002-2003 i 2004; 
amb l'Esplai del Casal Riudomenc des de la construcció del 
Gegantó de l'Esplai , els llaços geganters han estat més forts ; 
amb els Diables de Riudoms s'han fet algunes actuacions 
conjuntes pel Xè Aniversari dels Diables i per la Festa de 
Sant Jaume; amb el Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de 
Palomar" existeix una estreta amistat de col ·laboració com 
també amb la Revista Cultural "Lo Floc"; tampoc ens podem 
oblidar de l'acte puntual amb la Revista L'Om amb motiu de 
la Segona Trobada de Familiars de Gaudí, perquè tots els 
familiars van poder fer la fotografia conjunta amb el Gegant 
Antoni Gaudí; també tenim que remarcar les bones relacions 
que existeixen amb la Cooperativa Agrícola de Riudoms que 
per la Diada de l'Oli de Oliva denominació d'origen Siurana, 
vam ser a la Festa juntament amb els Grallers Fotem-li 
Canya, no podem deixar la inauguració del Local del Casal 
Popular "La Calderera" i la bona disponibilitat amb I'AMPA 
del Col ·legi Beat Bonaventura Gran. 
Sempre hem tingut la porta oberta a totes les entitats del 
nostre Poble. 
Tenim de donar les gràcies per la col·laboració de vàries 
entitats i seccions d'entitats a la Gran Festa Internacional de 
Gegants de Riudoms que ens volen donar un cop de mà, 
perquè la festa surti el més lluïda possible. També tinc de 
puntualitzar la bona disposició de les entitats en deixar-nos 
material propi de la seva entitat, per tot això gràcies a les : 
següents entitats: 
C e ntre d 'Estudis Riudomencs "Arnau del Palomar" 
Diables de Riudoms 
Revista Cultural "Lo Floc" 
AMPA del CEIP Beat Bonaventura Gran de Riudoms 
Esplai del Casal Riudomenc 
A ssociació Esportiva Riudoms 
Ona Riudoms 
Cooperativa Agrícola de Riudoms 
Caixa Tarragona 
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